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КАРЛ МАРКС И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ДЕНЕГ
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Данная статья посвящена научному вкладу Карла Маркса в развитие теории 
денег. Особое внимание уделено сущности денег и их функциям, влиянию золотого 
стандарта на денежное обращение, а также особенностям использования золотых 
монет как средства платежа и накопления сокровищ. Кроме того, в статье 
раскрывается подход Маркса к таким понятиям как скорость обращения денег, 
денежная масса, денежно-кредитная политика государства и их влияние на экономику.
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The article looks at the scientific contribution of Karl Marx to the development of 
monetary theory. Particular attention is paid to the essence o f money and its functions, the 
influence of the gold standard on monetary circulation, as well as to the peculiarities of using 
gold coins as a means of payment and accumulation of treasures. In addition, the article displays 
Marx's approach to such concepts as the speed of circulation of money, the money supply, the 
monetary policy of the state and their impact on the economy.
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В 2018 году исполняется 200 лет со дня рождения известного экономиста и 
общественного деятеля Карла Маркса [1]. Несмотря на то, что в своих исследованиях он 
опирался на данные о капитализме XVIII-XIX вв., основные положения его теории 
используются ведущими экономистами и практиками и в наши дни. В его «Капитале» 
воплощена теория прибавочной стоимости, определены функции денег, выявлен закон 
денежного обращения -  понятия, которые составляют базовый аппарат современной 
экономической теории.
Свои рассуждения об экономике капитализма Маркс начинает с понятия «товар». 
«Богатство обществ с господствующим капиталистическим способом производства, 
выступает как огромное скопление товаров, а отдельный товар - это простая форма этого 
богатства» [4, с. 13]. По мнению ученого, товар -  это вещь, которая имеет 
потребительную стоимость, однако в капиталистическом обществе эта стоимость 
преобразуется в меновую стоимость, а товар становиться ее носителем. И если 
конкретный труд производит потребительскую стоимость, то с меновой стоимостью 
сравним только абстрактный труд. Как потребительские стоимости товаров различаются 
прежде всего качественно, так меновые стоимости имеют лишь количественные различия 
[2, с. 70]. Только в приравнивании двух конкретных продуктов труда обнаруживается 
свойство содержащегося в них абстрактного труда. Так формой меновой стоимости 
становится относительная стоимость товара, которая представляет собой стоимость 
одного товара, выраженная в потребительной стоимости другого, а с развитием товарного 
обращения она превращается в развернутую форму.
В случае, когда отдельный товар приобретает всеобщее выражение стоимости, так 
как все другие товары выражают свою стоимость в одном и том же эквиваленте, можно 
говорить о появлении денег [2, с. 104-105]. Так уже в первом томе своего труда Карл 
Маркс характеризует такую противоречивую категорию экономики как «деньги».
Экономист представлял деньги как особый товар, всеобщий эквивалент, который 
выделился из товарного мира. Он утверждал, что «товар, функционирующий в качестве 
меры стоимости и средства обращения, есть деньги» [2, с. 159], а их сущность состоит в 
совокупности трех свойств: самостоятельной формы меновой стоимости; всеобщей 
непосредственной обмениваемости; внешней вещной меры труда.
Кроме того, Маркс наиболее полно сформулировал функции денег, через которых 
они и выражают свою сущность. Он выделял пять функций: мера стоимости, средство 
обращения, средство образования сокровищ, средство платежа, мировые деньги [5]. И 
если деньги как мера стоимости представляют собой проявление рабочего времени, 
затраченного на производство конкретного товара, то из функции денег как средства 
обращения возникает их монетная форма. Характеризуя мировые деньги, К. Маркс 
отмечал: «Мировые деньги функционируют как всеобщее средство платежа, всеобщее
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покупательное средство и абсолютно общественная материализация богатства» [2, с. 170], 
то есть там, где идет речь о перенесении богатства из одной страны в другую.
При этом Маркс отмечает, что золото выступает как деньги в силу общественной 
привычки воспринимать его как товар, но с натуральной специфической формой. Подобно 
всем другим товарам, оно функционировало и как единичный эквивалент в отдельных 
обменных операциях и как всеобщее средство обращения [2, с. 105]. Как только оно 
завоевало себе монополию в выражении стоимостей товарного мира, оно сделалось 
денежным товаром. При этом функции денег сводились к выражению стоимости товаров 
в качественно одинаковых и сравнимых величин, а также определяли масштаб цен. Но 
также как выражение товарных стоимостей в золоте носит идеальный характер, то для 
этой операции может быть применимо также мысленно представляемое, или идеальное, 
золото [4, с. 60].
«Каждый товаровладелец знает, что он еще далеко не превратил свои товары в 
настоящее золото, если придал их стоимости форму цены, или мысленно представляемого 
золота, и что ему не нужно ни крупицы реального золота для того, чтобы выразить в 
золоте товарные стоимости на целые миллионы. Следовательно, свою функцию меры 
стоимостей деньги выполняют лишь как мысленно представляемые, или идеальные, 
деньги» [3, с. 60].
Так, в процессе эволюции денег произошел переход от денег-товара к кредитным 
деньгам. Здесь Маркс отмечал, что кредитные деньги возникли непосредственно из 
функции денег как средства платежа, причем произошло это, когда долговые 
обязательства начали обращаться подобно реальным деньгам, перенося долговые 
требования с одного лица на другое [2, с. 169]. Данный процесс привел не только к 
расширению денежно-кредитных отношений, но и к увеличению значения денег как 
средства платежа. В этой роли деньги также приобретают новые формы существования 
(вексель, чек) и также становятся средством расчетов в сфере торговых сделок.
Первоначально под кредитными деньгами, как и следует из определения К. 
Маркса, понимали всего лишь определенную форму денег, возникшую в условиях, когда 
покупка товаров осуществлялась с рассрочкой платежа, т.е. в кредит [5]. В такой ситуации 
кредитные деньги всего лишь заменяли золотые монеты в процессе осуществления 
платежа, но с развитием товарного обращения, роль кредитных денег неизменно росла.
Иными словами, оборот товаров приобретает следующий порядок: товарная форма 
сменяется денежной, которая затем вновь превращается в товар. Каждый товар в процессе 
обращения выпадает из цепочки потребления, в которую на его место постоянно вступает 
новый товар. Но деньги как средство обращения постоянно пребывают в сфере обращения 
и отсюда возникает вопрос - сколько денег может непрерывно поглощать сфера. Отвечая 
на него, Карл Маркс сформулировал в качестве закона зависимость денежной массы от 
суммы товарных цен и скорости обращения денег.
В своих рассуждениях немецкий экономист исходил из того факта, что при 
неизменной стоимости денег общее повышение товарных цен может произойти лишь при 
том условии, если повышаются стоимости товаров [2, с.138]. В ином случае, если 
стоимость товаров остается постоянной, цены растут при снижении стоимости денег, это 
обусловлено тем, что в своих ценах товары уже приравнены к определенному мысленно 
представляемому количеству денег. Отсюда Маркс сделал следующий вывод: 
«непосредственная форма обращения противопоставляет товар (на стороне продажи) и 
деньги (на стороне куплю) и масса средств обращения, которые необходимы для процесса 
обращения товаров, уже определена суммой цен последних» [2, с. 136].
Маркс обнаружил, что за определенный промежуток времени процесс обращения 
каждой страны охватывает множество разрозненных, но одновременных и 
пространственно рядом расположенных процессов купли-продажи, в которых одни и те 
же деньги лишь один раз меняют место, или совершают лишь один оборот. Но чаще всего, 
деньги совершают более значительно значение оборотов. Так, общее число оборотов всех
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находящихся в обращении одноименных денежных единиц было названо Марксом 
скоростью обращения денег.
Еще одно понятие, подробно рассмотренное в «Капитале», это масса денег, 
определяема Марксом как сумма цен товаров, обращающихся одновременно и 
пространственно рядом друг с другом. Если одна из денежных единиц ускоряет быстроту 
своего обращения, то она тем самым способна замедлить другую единицу, поэтому 
правильнее рассматривать среднюю скорость обращения [2, с. 151].
В быстроте денежного обращения проявляется единство товарного и денежного 
кругооборотов или единство продажи и купли. Обращение лишь обнаруживает само 
наличие этого экономического явления. Если растет число оборотов денег, то масса денег, 
находящаяся в обращении, уменьшается. Если уменьшается число их оборотов, то масса 
их растет [2, с. 151]. В своем труде Маркс доказал, что беспричинное увеличение 
денежной массы не приводит к увеличению благосостояния населения, а лишь вызывает 
рост цен. Однако эта сумма цен товаров зависит как от массы, так и от цены каждого 
отдельного вида товаров. В рамках полученного соотношения Маркс рассматривал три 
рыночной ситуации, которые можно проанализировать, используя приведенную ниже 
таблицу.
Таблица
Действие закона денежного обращения по Марксу______________











Рост цен Остается неизменной Масса обращающихся товаров уменьшается 
в том же соотношении
Быстрота обращения денег увеличивается 
пропорционально возрастанию цен 
(количество товаров остается постоянной)
Уменьшение денежной 
массы
Масса товаров уменьшается быстрее, чем 
происходит рост цен





Остается неизменной Количество товаров увеличивается в том же 
самом отношении, в каком падает их цена
Обращения денег уменьшается в том же 
самом отношении, как цены
Рост денежной массы Товарная масса растетбыстрее, чем падают 
товарные цены
Скорость обращения уменьшается быстрее, 
чем падают товарные цены
Составлено по материалам: [2, с.153-154].
Вариации различных факторов, влияющих на денежную массу, могут взаимно 
компенсировать друг друга и поддерживать постоянный уровень цен, несмотря на 
постоянную изменчивость денежных составляющих. Поэтому, особенно при 
рассмотрении сравнительно продолжительных периодов, масса денег, обращающихся в 
каждой данной стране, обнаруживает гораздо более постоянный средний уровень. 
Исключение из данного правила, по Марксу, составляют периоды сильных потрясений, 
которые вызываются промышленными и торговыми кризисами.
Однако стоит отметить, что при функционировании золотых денег их количество 
поддерживалось стихийно, так как регулятором в этом случае выступала функция денег,
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образовавшаяся в форме сокровищ, при этом устанавливалось относительно правильное 
соотношение между денежной массой и товарами, необходимыми для обращения. 
Лишние деньги уходили в сокровище, а при росте товарной массы возвращались из него.
Для эффективной циркуляции денежная масса должна соответствовать тому 
уровню насыщенности сферы обращения, при котором, количество золота и серебра 
больше, чем требуется в каждый момент монетной функции [2, с. 163]. Приводными 
каналами для денежной массы служат резервуары сокровищ, которые поэтому никогда не 
переполняют каналов обращения.
В условиях отмены золотого стандарта стал действовать закон бумажно-денежного 
обращения, по которому количество знаков стоимости приравнивалось к оценочному 
количеству золотых монет, необходимых для обращения, это пошатнуло стабильность 
денег и сделало возможным их обесценение. В этом случае К. Маркс определял 
количество денег, необходимых для обращения не только для функции денег как средства 
обращения, но и для функции денег как средства платежа, тем самым принимая в расчет 
уровень развития безналичных расчетов и скорость обращения кредитных денег. Поэтому 
даже в том случае, если даны цены, скорость денежного обращения и экономия платежей, 
всё же масса денег, находящихся в обращении в течение определённого периода, может не 
совпадает с массой обращающихся товаров. Данное противоречие так и осталось 
неразрешимым в труде Карла Маркса, но данная проблема получила дальнейшее развитие 
в исследованиях металлистической школы денежного обращения.
Следует отметить, что, несмотря на то, что немецкий ученый известен как 
основоположник марксизма и идеолог социализма, он остается выдающимся 
экономистом, учения которого до сих пор используются в денежно-кредитной политике, а 
функции денег по-прежнему актуальны. Также к заслугам Маркса в области теории 
денежного обращения необходимо отнести выявление сущности и функций денег, 
рассмотрение роли золота в товарном обращении и формулирование закона денежного 
обращения. В конечном итоге, ни одно учение экономической теории не было настолько 
знаменитым как марксизм, и, несмотря на незначительное количество страниц по теории 
денег в совокупном объеме «Капитала», вклад ученого в изучение денежных отношений 
поистине монументален.
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